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OUemadmodum sol omnia collnslrat , ad humilli-mit quaeque caja* radios {'sargit; ita Tibi, Pe-
rillustris & Generosissime Vir, proprium & perpetuum
ejje /olet, de eo, quo in Patria emines sastigio, mitiori -
btis semper oculis piaculo que vult n insimos quosque ad(pice*
re. Hinc e si, Gratiosissirne Vir, quod Disiertationem
hanc, omni nitore desiitutam, Tuis oculis sabjicere au*
deam, eamque Tui PeriHustris Nominis splendore orna-
tam , publici juris sacere. sujeipias itaque, per gratiam,
qua maxime pelles, humillima mente rogo atque cbtestor,
pertenue hocce opujculum, quod ad aram Gratia Tuse in
signttm pii & 1 devoti animi deponere susiineo. Id etjam a
Te, PerUlustris ac Cenerolissime Vir, precibus impe-
trare liceat, ut clientem, cui hucusque Gratios.simus jid-
siti, ulteriori Tua gratia dignum habeas, ita in Te, Mae-
cenas summe, mihi fortunarum mearum Prcmotorem
polliceor certijjmum. sigo, quum alio prorsus indicio cul-
tum & venerationem submijjam» qua Tuam dignitatem
ad cineres tu que prosequor, declarare nequeam, Dium
ardentissimis [upplex compellare precibus, pro perenni Tuo
flore, nunquam dejijlam. U'tinam solida illa voluptate
diu perfruamur, quam ex Tua incolumitate omnes boni
merito percipiunt! Vivas itaque, Generosissime Vir,
Reipublic<e armis que svecanis Gloriae maxima. Vivas la-
n dii£ illusirijsmx Decus sidendi disimum, clientum que Tuo-
rum exoptatisimum vivas Numen tutelare Votorum hac
erit meorum jumma, qui , donec sidi'itus hos regit artus ,
simi permanjurus
Ferillusiris & Gencrosissirai NOMINIs TUI
cliens devotissimus
JONAs HOLM.
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Esstt mihi nunc oecasio, animum in
Vos, Patroni & Fautores Opti-
mi, declarandi gratistimum , at desunt verba meritis Vcstris in nae
digna. Patiamini tamen, quod Disscrtationem hanc qualemcunque
in”perpetui venerationis pignus & testimomum certistimum Vobi*
consecratam esle voluerim. Potui enim non alia ratione tacitos hucusque
animi mei motus evolvere publiccque consiteri, quantum benignitas Vcstra
& savor plane rarus me obstrictistiremm tenent. Quando enim recordor,
recordor autem quotidie, benevolentia: illius, qua muitoties me cumulastis,
sateri necertum cst, me neseire, quo me vertam, quoque benesicia Vcstra,
Fautores Optimi, demereri postim. Quum vero nihil habeam, quod be-
rignissirao Vestro affectui reipondeat; Ad DEum Omnipotentem, quod uni-
cum potero, calidistima vota, pro Vcstra salnte ac incolumitate perenni,
sundere non intermittam , ut, honoribus ampli/simis magis magisqUe aucti
ornatique, quam diutistime vivatis, vigearis & floreatis in Reipubltc* com-
modum, nec non Cenetosi ac Nobilillimx Familias Vesttx ornamentum scsolatium’exoptatistimum, svavistimum. Ceterum, ea, qua par est reveren-
tia, toeo, dignemini eodem posthac, quo antea, Ungulati Vestro savore mc
-amplecti; sic habeo de quo mihi abunde gratuler, quodque mente addrctis-
sima nullo non tempore agnoseam.
Generos, Nobstiss. & Consultiss- NOMIN. VEsTROR»
cultor humillimus
JONAs HOLM.
LANDT - R AnTMAsTAREN
Uci Osterbotn,
ADEL och HOGAKTADE
HERREN,
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W1DMAN,
Mhi UbgtbenagJie Gynnare och Wdlgiernwgsman.
EDart warda Namn, Gunstige Herr Rantmastare, mlmed sa mycken sidere ratt pryda detta rritt AcademisKaarbete, som J icks alienast, as makalos godhet och adel-
mod, pa det krascigasie bidragit til dess utgiswande i dagslju-
set; utan J haswen ock dessutom, til min upkomst och tilkom-
mande lycka, lacte mig x ymnigt matt dageligen atniuta manga
och outsaijeliga walgierningar. Desse bladen , hwilka jag nu
Edek, Herr Rantestare, med bdmiuk och wordsam hand
upoifrar, sKoIa wara ert evvigt minnesmrctke deras, och tillika
ett ewardeligic witne til den wordnadssulla tacksamhet, som
aeer djupare incryck i mitt hjerta, an at den med ord, ehura
betydande de ock wore, fixu Ile kunna tilborligen asfixildras.
Det enda jag harwid kan saija, ar, at som J, Herr Rantma-
starb, warit min stora Walgierningsman, sa latenmig cckha-
dan ester uti Eder 6ma och gunsiiga atanka wara inne/losen.
Med oaslateligit nit ar min bnsKan forenad, at den Asdrahogste
takses rikeligen upsylla hwad jag med Eder dryga bianning
hast forman och sagnad arhatla, sams walsigna Herr Rantma-
staren med en onsKelig sallhet och langwarig lesnad, til det
allmennas pycta, och Eder fornama och kara omwardnads o-
sKattbara gladie! Jag har den actan, at med oasiatelig word-
nad framharda e ■ eAdei och H6gaktasse Herr RANTMAsTARENs
ocJmjuIce tienare
JONAs HOLM.
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"WLA Ar J Herr Candidat > uti detta Essari Hrda arbe-
1 > .$■ grundeligen, n3|t ochjL och asmfflen? den‘stytta ckh s6rss£l/ som.en
Guds ords Predikarit och Lsirare' har aswanta sig, as
en grundelig kunskap och-insigt -uti de wetenskaper,
som hsira til Philosophien, egenteligen sakallad; sa
wisen J ock tillika, hwad uphyggelse och s6rkofring
Guds Kyrcka och F6rsamling med ali sakerhet kan
sdrse sig asEder, sasom en ssker frukt asEdarth§r-
tils offrtrutna och outtrstteliga arbete,som altid dar-
han systadt, at J matten gi6ra Eder skickelig, til
at med nytta och frukt med tiden s6ra det dyra
Guds ord. Jag gratulerar Eder sordenskull, Herr
Candidat , til detta Edart sa wackra l§rdoms pros!
och 6nskar darjemte upriktigt, at under det Guds
Forsamling och Kyrcka snart sar njuta frukten as
Eder swett och moda, J ock da siels tillika, magensa srsara och smaka den s6tma, och den hognad,
som en ratt Ewangeliik Predikant osv/anifran ar
tilsagd och loswad!
ffledes yttrar sig
en valmenande.
/. k y.
§•! I.
Irari certe convenit, etjam ho-
die inveniri homines, qui, o-
i mnia studia Philosophica, spe-
* ciatim Logicam & Metaphyssi
i cam damnantes, impuro ore
' essutire non erubescunt, hujus-
, modi studia non modo non pro-
\ defle Theologo & Oratori sa-
> cro, sed potius ei perniciosa es-
se, 8c talia, quorum Christianos
puderet, idque eum in sinem, ut Doctores Ecclesia-
rum armis exuti, eo sint ineptiores, ad lupos abar-
cendos, atque sio totus grex, quod benignissimum
Numen avertat! illis praedae cedat. Cogitavi igitur,
siquidem muneri Ecclesiassico me totum consecrare,'
si DEo ita placeat, constitui, non incongruum sore,
si paucis delinearem usum, quem Logica & Meta-
physica Oratori sacro praebent, & ad veritatem cce-
lestem rite percipiendam ac dextre desendendam, &
2ad illam clare ac vivide explicandam atque peroran-
dam. In antecessum vero summi Numinis imploro
auxilium, tuamque B. L. censuram benigniorem mi-
hi polliceor.
$. II*
ORator sacer mihi perjona dicitur , ei muneri con•sec ata » ut privatim ac publice Religionem ani•
mis hominum perorando insiillet, ut inde vera in DEum
sides ac picta* concipiatur; Et hujusmodi Oratori sa-
cro valde prodesse contendo, ad munus sibi injun-
ctum, rite ac cum fructu obeundum, accuratiorem
Logices & Metaphysices cognitionem; sumens Me-
taphysicam non in strictiori illo sensu, quo solam On-
tologiam complectitur, sed latiori illo Recentiorum,
quo praeter Onrologiam etjam Psychologiam ac Theo-
logiam Naturalem complectitur, Cosrnologia illorum
generali exclusa, utpote quae non nisi ea pertractat,
quae vel ad Phyficam generalem, vel ad Ontolo-
giam spectant.
§• HI-
VI definitionis ($. II.) debet Orator sacer pero-rando Religionem coelestem animis hominum
instillare, ut hi sidem in DEum ac pietatem conci-
piant, Ad haec vero bene & cum ssiccesIu peragen-
da, facultates peculiares & qualitates mentis seu do-
na requiruntur, quod per se patet: quorum non ni-
si duo praecipua in praesenti memorabimus. scii,
primo ante omnia requiritur sufficiens Religionis
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cognitio: nam quomodo aliorum animis cognitionem
Religionis instillabit, nisi doctrina antea ipse fuerit
instructus? quomodo sub variis formis veritates Re-
ligionis simpliciorum genio accommodabit, & com-
prehensibiles reddet, nisi ipse ejus gaudeat cognitio-
ne clara ac distincta?
§• iv.
sufficit vero cognitionem Religionis animis
X i hominum instillare, sed debet ita ab eo instiila-
ri, siquidera munus suum rite obibit, ut sides & pie-
tas inde concipiatur ($. III.); ad quod non sufficit
distincta Religionis cognitio. sane experientia fre-
quenrissima suppeditat exempla, ubi magna doctrina,
eruditio» scientia parum prosicit, etsi praedicatio, in-
stillatio alioquin juxta peritorum judicium recte ac
diligenter siat. Ergo requiritur simul in Oratore
sacro habitus, ea, quae noscuntur, publice ac pri-
varim dare , distincta & efficienter proponendi,
tum enim praeconium & instillare attentionem ex-
citat, & animis se ingerit. Et ad basce duas
qualitates mentis, seu habitus feliciter acquiren-
dos, inprimis conducunt Logica atque Metaphysica,
ut in sequentibus videbimus.
§. V.
Ostentori igitur omnium primo quomodo Logica& Metaphysica inserviant Oratori sacro, quoad
distindiorem Religionis cognitionem obtinendam, a
THEOLOGIA NATURALI incipimus. Agit illa de
4DEo, Ejus perfectionibus & operibus nonnullis; irem
cultus Divini notionem, & huic agnatas alias exhi-
bet. Cum Religione ergo naturali coincidit, quam
totam suo complectitur simi. Religio vero Revela-
ta Naturalem non tollit, nam fundatur in dependen-
tia hominum a DEo per creationem & providen-
tiam, quae dependentia semper inconculla maner, &
per consequens, religio quoque naturalis una cum
ea; Revelata igitur Naturalem totam quantam ad-
probat & adsumit, ac ei tantummodo adjicit, quae
pro praesenti rerum slatu in ea desiciunt. Debet ita-
que & haec Naturalis hominibus inculcari & instil-
lari, & adeo simul Orator sacer, cujus hoc esl mu-
nus, in ea esse versatissimus, ac consequenter dili-
genter evolvere Theologiam Naturalem, in qua de-
prehenditur. Non esl quod quis dicat, omnia ea
occurri in scriptura sacra, quae in Theologia Na-
turali, & adeo hanc essio supervacaneam? nara ne-
gamus consequens, licet antecedens concedamus; alio
namque modo exponuntur haec eadern in scriptura
sacra, alio in Theologia Naturali. 1 in priori enim
nude haec adseruntur, ex. gr. DEum ede bonum»
justum, sapientem &c. in posleriori vero omnia ac-
curate definiuntur, determinare enunciantur, &ex
Tuis principiis legitimo nexu deducuntur. sed non
esl haec unica ratio, ob quam Theologiam Natura-
lem Oratori sacro commendamus, sunt & plures a-
liae, quarum unam vel alteram nominabimus. scii,
fieri potesl, immo experientia^proh dolor! tesle,
quandoque st, ut Orator sacer inter suos auditores
5etjam deprehendat Indisserentisias, Naturalistas, im-
mo Atheos, quos, vi sili muneris, studebit, vel me-
liora docere, vel, quia scripturam sacram ignorant,
aut contemnunt, ira rationibus compescere, ne res
Christiana horum insultibus majora detrimenta ca-
piar, & ludibrio exponatur. sed in hoc suo ossi-
cio conssitutus Orator sacer, unde peteret rationes,
nili Theologiam Naturalem calleret, & sciret inde
promere argumenta, pro demonstranda existentia
DEi, tam stringentia, ut iis nulla ratiuncula vel ca-
ptione occurri posIet: nisi sciret demonstrare veram
DEi notionem, Ejusque perfectiones, ejus esIe in-
dolis, ut nullo modo naturae rerum, tribui pollent:
nisi sciret demonstrare, naturam rerum, ira quidem
conceptam, impossibilem esse; nisi sciret ostendere
non perinde esse, qualem de DEo Ejusque perse-
ctionibus, consequenter de cultu Eidem praemando,
habeamus sensum, sed requiri, ut vera DEI notio,
veraeque notiones perfectionum Ejus habeantur» si
cultus futurus sit, ut esse desiet, rationalis*
§. VI,
PsYCHOLOGIA ordine jam snccedat.’ Occupata
_
est illa, duce experientia, in mentis indole ac
natura indaganda, in perscrutandis ejus operationi-
bus ac modis operandi, in veris facultatum ejus no-
tionibus venandis. Hanc vero disdplinam Oratori
sacro usui esle, vel inde constat, quod notiones ve-
rae perfectionum DEk, ei tam necessariae (§. V.), sine
hujus accurata cognitione obtineri non possintj ni-
6hil namque est in intellectu, quod non priiis perce-
ptum fuerit, velsensibus externis, vel interno illo: per
sensus vero externos ideae perfectionum DEi nullo
modo acquiri poffltnt, quippe qui nude res materia-
les & compositas sistunt: per internum ergo unice ac-
quirendae sunt, liberando sici!, perfectiones limitatas &
respectivas, quas anima in se experitur, ab omni im-
perfectione, & usque ad infinitatem elevando. Ad
has ergo rite obtinendas pernecessiaria est doctrina
Psychologica, quae proprietates 8c perfectiones men-
tis (vi definitionis) scrutatur. solet insuper illud
ywst ereavjov Graecorum commendari: quod ipsum si
cuilibet est commendandum, prosecto Oratori sacro
praecipue. Debet namque hic Noster vi sui muneris
omni opere id curare, ut miseriam illam sanet, quae
tam alte mentibus auditorum Tuorum inhaeret. Id
vero digne quomodo praestabit, si naturam & indo-
lem mentis generatim ignoret? si miseriam- illam ge-
nerarim quidem noverit, non autem speciatim quo-
modo quaelibet facultas sit corrupta? Quomodo sa-
nabit Medicus morbum quendam, qui neque novit
ejus naturam specificam, neque corporis structuram
& indolem? En ergo usum eximium, quem Ora-
tor sacer ex Psychologia capere potest; illa namqne
naturam & indolem intimiorem mentis inquirit, &
eo simul, quot naevis laborat. & quomodo per ver-
bum DEi quaelibet sit sananda. Denique quid dice-
mus de usu, quem Psychologia praestat Oratori sacro
in illis resutandis, qui materialem statuunt animam,
& ejus immortalitatem negant; qui libertatem ei de-
7munt, & necessitate illam constringunt &c.? sane
in his resellendis auctoritate scripturae sacrae uti non
licet, quippe quam hi impudentissimi contemnunt;
sed argumentis Psychologicis est pugnandum. Non
est quod quis dicat, sufficere ei, ad tuendam veritatis
conscientiam, sidem, modo hanc Divino spiritus au-
xilio tueatur. Nam ipsi quidem sufficit, sed si ha-
buerit auditores, de quorum salute ab hoc luporum
genere timeat; an in eorum animis auctoritatem
tuam, & consequenter veritatis prosessionem firma-
turus sit, quem viderint non posTe resellere, quod
objicitur? nisi siaque mutus erit Orator sacer, es*
se autem non debet, Psydiologiam tenebit, & ex
ea desumet argumenta , his monstris prostigandis
aptissima.
§. VII.
PRegrediamur hinc ad ONTOLOG1AM, Expli-cat illa ens in genere, cum universalissimis illis
notionibus, quibus illud assicitur. Exhibet quoque
sobrie & prudenter terminos ac distinctiones, qui-
bus non tantum ea esseruntur, quae distinctae re-
rum cognitioni inserviunt, sed etiam breviter pro-
ponuntur, quae multis ambagibus vix possunt ex-
plicari, sunt jam quaestiones in religione Christi-
ana occurrentes duplicis generis, vel enim ejusmo-
di sunt, ut & naturae viribus intelligi & indagari
possint, praeter id quod revelatio praestat (vid. $. V,);
vel ejusmodi, ut totum earum esse non aliunde
cognoscatur, aut cognosci possit, nisi ex revelatio-
8ne. Quin Ontologkae notiones, principia & pro-
positiones in argumentis religionis, quae prioris
sunt generis , locum habeant, dubitari non potest.
sunt enim illae Ontologiae propositiones non nisi
rectae rationis stamina & principia , quorum ope
feliciter in ceteris, quae ratione cognoscuntur, ver-
sari queamus. Jam autem religionis illae quatrio-
nes etiam natura cognosci supponebantur, ergo
etiam illae Ontologices subsidia adsciscere & sup-
ponere intelliguntur. Accedit, quod in sacro Co-
dice plures occurrant termini, quorum genuinas
notiones Theologus nec ipse accurate inteiligere,
nec aliis explicare poterit, nisi doctrinis Ontologi-
cis, quae in his enodandis occupantur, animum
probe imbutum habuerit. Neque in articulis pu-
ris exulat omnis Ontologicorum principiorum u-
sus ; nam licet hi articuli contineant veritates, quas
captum longe superent humanum, ubi tamen in
his quaestio occurrit probanda & evolvenda, in
qua subjecti ideam non nisi ex scriptura sacra ha-
bere postumus, sed praedicati & medii termini ra-
tiones etiam ex lumine naturae, exsurgit major pro-
positio, quam Philosophus inteiligere, & ex suis
principiis deducere valet. Conser de his M. R. D.
Doct. & Proh N. Wallerii system. Metaph, §. 36.
Ad distinctiorem ergo & solidiorem religionis Chri-
stianae notitiam obtinendam, necessaria est Oratori
sacro accuratior cognitio Ontologices, necellitate
quidem expedientiae , non exigentiae.
9§. VIII.
AGmen in hac progressione retrograda claudatLOGICA. Occupatur illa circa tres mentis o-
perationes , quas ita circa omne cognoscibile diri-
git, ut veritatem facilius, expeditius, magis ordi-
nate, & citra erroris periculum, obtinere possit
intellectus. Quare etiam dux & cynosura ventatis
appellari solet, sine cujus ope, de veritate nemo
certus esie potest: nam quemadmodum guber-
nator navis, cynosura si careat, vel ejus usum si
non intelligat, de recto cursu, certus esie non
potest ; ita Logicae subsidiis destitutus de veritate
quid sibi polliceri nequit. Recte itaque nonne-
mo dicit; multi multa norunt Logic# ignari , jed hoc
quod norunt , ita norunt , ut an redieac certe norint ,
& salli nequeant , nesciant. Hinc scaligerus Ex. 359.
JsIoslra in (ludiis literarum peregrinatio , jine Logico
lumine , mijerabilis quaedam erratio est» scilicet, ho-
mo, secundum partem nobiliorem, animam pu-
ta, per & post lapsum valde est debilitatus &
obscuratus, ita ut potentiuncula illa, quae rema-
net, nisi exercitationibus Phiiosophicis excitetur
& acuatur, aegre & dissiculter ad notitiam rerum
pervenire possit. Et in hunc sinem jam & usum
inventa est Logica. Unde vel sua sponte patet,
quod non solum disciplinis illis, in antecedentibus
enumeratis, ad pleniorem, expeditiorem & certio-
rem earum cognitionem obtinendam, inserviat, 8c
sio, vel hoc nomine usum praebeat Oratori sacroj
verum etjam auxiliatrices manus, licet ministran-
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tes & servientes, exhibeat ipsi Theologiae sacro
sanctae & religioni revelatae. Nam ratio (sunt ver-
ba Budiei) quantumvis C£ca , (luita , corrupta , manet
tamen ratio , i . e. ea facultas , qua homo coguoscit &
judicat , adeo quidem ut homo , nihil omnino , quale /7-
ludcunque (it , cognoscere & judicare valeat , ni(i per
rationem siam , tan quam medium , organon , infrumen-
tum omnis cognitionis. Quamobrem et jam omnes res
Divina myseriaque , /w quantum cognosci pojjimt »
aliter quam ratione , ceu omnis cognitionis organo, co-
gnoscuntur, Opus igitur habent & hae res Divinae
mysteriaque Logica, ceu duce & cynosura verita-
tis. Et hoc ipsum agnovit Augustinus dudum suo
tempore hisce verbis, libro a: da de Doctrina Chri-
stiana, Cap. 57. sedentia , inquit, conclusionum &
definitionum & difrihutmmm. , plurimum lectorem seri•
pturarum adjuvat. Et certe, quomodo rite & sine
haesitatione eruet Orator sacer, ut Theologus, ge-
nuinum script. sensum, nisi ex Logicis didicerit,
quid sit subjectum, quid praedicatum; quaenam sit
indoles & natura propositionis universalis, particu-
laris, simplicis, compositae, &c. nisi ex Logicis di-
dicerit generales interpretandi regulas; atque si-
mul , quomodo antecedenda cum consequentibus
legitime sint conserenda, consentanea jungenda, &
dissentanea separanda: quomodo ex contextu va-
riae & legitimae consequentiae sunt deducendae, <sc
sic deinceps, sine accurata cognitione regularum
consequentiarum. In Theologia Dogmatica, quo-
modo articulos fidei naturali ordine disponet, &
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rite inter se connectet? Quomodo dogmata ibi oc-
currentia validissimis probabit argumentis, tum ex
scriptura sacra, vel *a7«' xs' pvrov , vel per bonam
conlequentiam depromtis, tum aliquando cx sana
ratione deductis; ut & contra Heterodoxorum in-
sidias & insultus bene praemuniet? quomodo deni-
que definitiones, divisiones, & plura alia, legitime
instituet, nisi calluerit doctrinam terminorum, de-
finitionis, divisionis, .demonstrationis &c. ita ut
sciverit, quid requiratur ad accuratam definitio-
nem, divisionem & demonstrationem? Vel si haec
minus placent; quomodo inteiliget, quae alii enu-
cleavere, & quomodo de illis convincetur, nisi re-
gulas Logicas calluerit, ad quas omnia sunt con-
formata, saltim conformari debent, siquidem erunt
recta? quomodo judicabit num haec omnia sint
conformia hisce regulis, & adeo vera, sine notitia
harum regularum? nullo modo.. Ergo dogmata
Theologica, etjam ab aliis elaborata & enucleata,
ab altero intelligi nequeunt, & de illis non potest
hic alter fieri certus, sine notitia Logices. Quid
denique dicam de Theologia Poiemica? Num,
quando in illa versatur Orator sacer, commode carere
potest Logica? Gerit ilia bella Domini adversus
hostes & eos, quibus familiare est sopirismatibus &
salsis pugnare syllogismis. Eo igitur magis est uti-
le ac necesiarium eam tenere artem, qua utuntur,
vel potius abutuntur adveriarii, iisdemque armis
eorum jugulum petere, id est, beneficio rationis
bene excultae, argumenta eorum, speciem verita-
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tis mentientia, legitime detegere, expendere & re-
sellere. (a) Q.uum igitctr ita sit, scta sponte patet,
quod Logica insignem Oratori sacro adserat usum,
utpote cui cognitio Theologias distinctio! & accu-
ratior est neceisaria.
(<*) Fid. Dissert, Pass, Dow, Dan, Chnstiernin, de usu
Logices in Tbeoiogia , sub Prastd, Celeb. Uelen, UpsaU
babit, 1745*
§. IX.
Vidimus sio in antecedentibus, & quidem quambrevissime, quomodo Logica atque Metaphy-
fica inser viant Oratori sacro, in accuratiore & di-
stinctiore religionis cognitione acquirenda. super-
est ergo, ut in sequentibus offendamus, quomodo
limul ei inserviant, in dare distincte ac esficaciter
proponendo, ac coram aliis publice & privatim
religionem perorando. Incipiamus jam ab ipsa
LOGICA, quae agmen antea claudebat. Munus est
Oratoris sacri propositionem vel thema quoddam
religionis explicare & amplificare, ut svadendo
vel dilivadendo, moveat animos audientium sc le-
gentium .(§. IV.). Quomodo vero persvadebit, ni-
li probe sciant auditores, quid sit, quod tractat?
Ante omnia itaque id ipsi erit agendum, ut plana
& perspicua definitione, quasi janua quadam, in
rei pertractandae notitiam eos intromittat. Hoc
autem quomodo prsessabit, nisi regulas Logicales,
quae definitionem concernunt, probe habuerit per-
spectas, & habitu gaudeat, illas in quovis casct ap-
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plicandi? Non debet tamen hoc ipsum sacere
tam pressie & anguste, ac in illis eruditissimis di-
sputationibus fieri solet; sed cum explanatius, tum
etjam uberius, & ad commune judicium, popula-
remque inteliigentiam accommodatius. Praeterea
cum finita mens nostra non omnia simul & unico
actu comprehendere valeat, sed per partes ipsi sit
eundum, praesertim ubi clarius atque distinctius
quid percipere velitj idcirco nec a sine Oratoris
sacri ea abludit opera, qua, distinctiorum conce-
ptuum ergo, prudenti utitur divisione. Idem nam-
que cum res postulabit, genus universorum in spe-
cies certas, ut nulla neque praetermittatur, neque
redundet, partietur ac dividet. ■ Plaec vero ritepersicere etjam docet Logica. Ulterius, cum non
alia facile argumentandi ratio tantum habeat in
movendis hominum animis esficaciae, quantum quae
ex contrariis procedit: vel inde patet, Oratorem
sacrum doctrina oppositorum, tramo omni, quae de
judiciis & propositionibus praecipit, non facile ca-
rere possie. Tandem ex notione persvasionis, ad
necesiltatem doctrinae syllogisticae quoque in Oratore
sacro, concludere licebit. Nisi enim ex inventis,
aliatisque argumentis, aptam atque legitimam inser-
re noverit Noster eonclusionem, perinde essiet, ac
si Architectus materiam, domui exssiruendse aptissi-
mam, undique conquireret quidem conveheretque,
ipsam vero illam componendi artem nelciret; vel
Arithmeticus plurium numerorum cognitorum,
summam tandem sacere non possiet.
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s x '
ONTOLOGIAM si iterum respidmus, praestatilla ratori sacro adhuc usum in suis sermo-
nibus atque orationibus sacris rite disponendis ac
ordinandis. Finem namque suum, Auditorum in-
formationem, non per quamvis argumentorum,
partiam que orationis dispositionem obtinebit; sed
per eam solum, quas ««ra test, quae legibus
bonae methodi convenit, jubentis ea elle praemit-
tenda, quae promitti debent, quaeque-in se ratio-
nem continent sequentium. Monltrum esiet ille
homo, cujus caput occuparet locum pectoris, &
pedes brachiorum. sic putida & incomta, immo
monstrosa esset illa oratio, cujus partes & mem*
bra non in justum redacta -forent ordinem. Hine
etjam Quintilianus Institut. Orat. lib. Vll. in praes.
si quam in corporibus nofrist aliorumve animalium
partem permutes atque transferas , licet habeat eadem
omnia , prodigium sit tamen. Et artus etjam leviter
loco moti, perdunt , quo viguerunt , usum , & turbati
exercitus sibi ips sini impedimento. Nec mihi vi-
dentur errare , qui ipjam rerum naturam slare ordine
putarlt: quo consido, peritura sini omnia. sic ora•
tio carens hac virtute tumultuetur , nccejse esl , & si-
ne reflor e stuitet , nec cohareat sibi, multa repetat ,
multa transeat , vel ut no sle in ignotis locis errans ,
nec initio , nec sne proposto, cujum potius , quam con-
silium sequatur. Et sane, quomodo cum inordina-
ta partium orationis dispositione, qua argumenta
misere consunduntur, & a suo in alium locum ju-
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sio licentius transferuntur, ita ut summa imis te-
mere mixta sint, perspicuitas consistere poterit,
quae tamen est prima virtus Oratoris, sine qua au-
ditores crallis veluti tenebris circumsunduntur, ne*
scii plane, quid sua sibi velit oratione» Quomo-
do vero rite disponet Orator argumenta, nisi ge-
nera rerum probe sibi habuerit perspecta; nisi ex
Ontologia didicerit distingvere inter primum & se-
cundum, ut ita dicam; inter rationem & id, quod
in ea fundatur; inter caudam & effectum: inter
edentiaie & accidentale? & sic in ceteris. Cogni-
tionis ergo principiorum Ontologicorura non poe-
mtebit Oratorem sacrum, dum sermones suos in-
siituet.
§. XI.
AD PsYCHOLOGIAE! si regredimur, deprehen-suri quoque erimus etjam illam usum egre-
gium & maximum Oratori sacro praebere, in suis
sermonibus adornandis, ttt sinis, qui intenditur, rite
obtineatur. scilicet, dicendi provinciam non prius
adgredi debet Orator sacer, quam probe libi per-
spectum exploratumqoc habeat, quomodo adlecti
sunr sermonem ejus audituri, quaenam iliorum incli-
nationes, ut loqui mos est, cardiacae & padiones
praenominantes, nec non alia, eaque longe plurima.
Ad exemplum igitur Ciceronis, omni mente in eae
cogitatione curaque versari debet, ut odoretur, quam
sagacidime possit, quid sentiant, quid exissimenr,
quid expectent, quid velint, quo deduci oratione sa-
cillime pode videantur. Nam auditarum, quibus
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cum Orator sacer erit acturus, infinita propemo-
dum est diversiras, quemadmodum multitudo ipsi
Platoni vocatur stillo» 7roAt/*s<£aAo*, quorum tamen
venas teneat, intimosque delibet sensns, ut eorum
perspecta varietate, ipsa et jam variare queat argu-
menta, eaque solum adhibere, qua; ad unius cujus-
que animum permovendum plurimum conserant.
Imitandus idcirco est Oratori sacro mos prudentis
piscatoris. qui primum piscium explorat naturam, <sc
utrum gobius in isthmo, an vero in alto lateat»
scrutatur, ut constet, hamone, an reti sit capiendus:
deinde experientia hac de re edoctus, debita praepa-
rat admovetque instromenta. Hinc Balduinus: Eo-
rum, ad quos disturi simus , mores , /an quam vivam
po(Ullam aliquam in(sidamus , ut ad eos dotlrimu ex
textu applicemus. In brevi instirur. p. in. Morum
igitur invesiigatio & inventio Oratori sacro est ne*
cellaria; sed est quoque perardua, maximeque incer-
ta, propter astutiara & varietatem ingeniorum: et-
enim dissiculter nosmetipsos cognoscimus, ergo res
erit omnino omnium dissicillima, alios intus &in
cute novisTe. Non parum vero hic praestat semio-
tica moralis, ars illa mores hominum conjectandi, &
quidem per signa diagnosfica & prognostica, quae a
vultu, gestu, sermone & aliis arcebuntur, unde, si
non apodictice, probabiliter tamen, patescic, quomo-
do agens, ubicunque agendi occasio ipsi ossertur, si-
bi sit temperaturus. (a ) Ast prima principia & sun-
damenta hujus artis suppedirat Psychologia, quae na-
turam & indolem mentis humanae intime rimatur; prae*
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bet ergo illa hoc in negotio perarduo Oratori sacro
usum eximium. sed non hoc solum; non suppeditat
modo principia, quae conducunt in hominun moribus»
passionibus & inclinationibus conjectandis, ut inde pa-
tescat, quae argumenta adhiberi debeant: verum ulterius
docet modum, quo haec argumenta proponi & perora-
ri cum fructu & effectu polsint. Notum nimirum est,
quam quod notissimum, nos mortales, totos quantos,
natura a DEo esse aversos, & in terrena quasi depres-
sos, & eis alligatos, ita ut verbum DEi, quo alias ma-
nisestatur & ossertur nobis consillum DEi Optimi de no-
slra salute, vel ad primum auditum, taedium «sc aversa-
tionem nobis creet; procul ergo a nobis remotum illud
cupimus, & omne medium, quo novimus nos illius
conscios reddi, rejicimus. sed nullum verbum, neque
divinum nos movet, ad quod non animum advertimus.
iW/ operatur spiritus per verbum , ut attendamus , inquit
Canzius; jed quia attendimus , idcirco operatur. Prae-
pnmis ergo in eo occupabitur sacer Orator, ut ira pro-
ponere & perorare postit verbum DEi, ut animum au-
ditorum introeat; ut hi ad illud digne attendant, & il-
lud meditentur. Hoc vero in negotio egregie ei inser-
vier Psydiologia; illa namque docet & offendit, quod
affectus trahant omnem attentionem ad illam rem, cir-
ca quam versanrur; atque hinc urgebit eum, ut excitet
affectus apud auditores, quo scil. sic trahat eorum atten-
tionem ad verbum DEi, quod serit. Et siquidem Psy-
chologia simul docet & explicat naturam & indolem as-
sectuum, atque modum, quo oriuntur; eo ipso etjam
cura informat, nou modo quomodo affectus rationales
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apud Tuos auditores excitare queat, ut seil.''
per hos attentio ad ea trahatur, quae dicuntur & propo-
nuntur; verum er jam spirituales, quo egregius nihil*
Nam iicer maxima sit inter affectus naturales & spi-
rituales disserentia, ex.gr. illi naturaliter in mente o-
riunrur, hi supernarurali virtute excitantur, suamque
©riginem grariosae spiritus sancti inhabitationi debent.
Illi oriuntur ex cognitione maioris boni vel rtialr-, tem-
poralis vel naturalis, hi ex repraesentatione spiritualis 1
boni, quod ratio aut ignorat, aut, si sen silum nititur-
judicio, pro malo reputat; & sic in ceteris. Quia ra-’
men nihil animae inesIe potess, quod ejus naturae
gnat, quoad modum ortus in anima inter secon veniunt,-
modum, inquam, non qua principia ortus,- quae inser*
se maxime distanr. Quare ex tractatione affectuurn-Psy->
chologica magnum habet usum Orator sacer, auditores*
stios ad affectus spirituales commovere sindens. Ea*
dem haec, quae nuper dicta simt, simul offendunt, co-
gnitionem Psychologices egregium quoque usum praesta-
re Oratori sacro in affectibus naturalibus, iisque malis,.
compescendis atque tollendis. ( h) Denique & hoc
addemus. Debet Orator sacer instillare Tuis auditori-*
biis‘cognitionem veritatis coelestis, ut inde ad sidem irr
BEum, & pietatem commoveantur. Jam vero ess d-;
mnis nostra cognitio nonuisi duplex, jymbolica vel in~-
tuitiv» ; prior versatur unice circa voces, terminos
signa rerum atque idearum; posterior circa ipsas res 6c!
earum ideas. Experientia ulterius docet, quomodo >
firmbolica neminem commovere possit, sed unice intui-*
tivk; nara ii quis- verbis utitur ad-me oommovendEmr^
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quae intsiirsvarh silius rei, quae a loquellae intenditur, ex*,
citare non ,valent ideam, immotum sentio meum ani-,
mura, neque ad appetitum vel aversationem inclinare;,
inclinare vero, li verba, qua; adhibentur, intuiriyam-
animo ingenerare possunt notitiam. Debet igitur Ora-
tor sacer ita adhibere verba, ut intuitivam ingenerare*
postint notitiam. sed quomodo hoc praestabir, digne.
sici!. <sc optime, nisi bae de re ex Psvchologia edoctus*
fuerit?
(a) Cons. Dissert. Magist Jac. Kttnberg , sub Prasid. Celeb.
PjROF. EkermAn ,de Oratore in praxi occupato, bal/it, Itpsal. 1748*
(b'j D, D. N. Walleru psyihoiog. Empir, pag, 496,
§. XII.
DEserimirr denique ad THEOLOGIAM NATU-RALEM. Oratoris sacri est, ut saepius inculca*,
vimus, argumentis convincentibus & persvasoriis audi:’
tores suos ad pietatem in DEum commovere. Haec ve*,
ro argumenta praeprimis quidem de libro scripturae <je-
sumere debet, urpote in quo omne DELconsiljum de
nostra salute manisestatur. Nihilominus tamen non in-
utile est librum Naturae»interdum simul mspice-
re, atque inde argumentaeandem rem urgenda» de-
promere, praesertim quum DEus in scriptura sacra hac
in re toties praeiverit. Ita, quum DEus Jobum officii
sui admonere vult, eique suam potentiam, sapiendam &
bonitatem ob oculos ponere, creaturas prosert, coelum ,
sidera, meteorir, Terras, animalia-&c. " Nam DEus in
hunc usurn praecipue mundum condidit, ut esset quasi
volumen apertum, ex quo disceret homo, unum esse
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omnimn rerum conditorem, & illum esse sapTentem,
potentem & bonum; & sic inde permoveretur ad illum
digne amandum & colendum. Ad hunc ergo librum
naturae debet adeo sacer Orator simul resicere, atque
inde motiva pietatis desiumere. sed hoc ipsiim digne
praestare non poterit, nisi principia Theologiae Natura-
lis probe calluerit, utpote quae notiones directrices hac
in re ei praebent, & ideo usura eximium ei praestant.
§. XIII.
Hssic jam sunt pauca illa, quae iri praesenti dicerevolui de usu, quem cognitio Logices & Meta-
phyiices Oratori sacro praestat. siquidem autem vel
omnia haec nihil eum juvant, nisi spiritus sanctus
donis suis ministrantibus eum insuper instruat & or-
net; oramus siubmisse, dignetur idem spirit. s. omni*
bus, qui Tuum verbum serunt, sicta gratia adesse, at-
que sinis donis vere prosicuis exornare, ut siletum au-
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ditorum aeternam sialutem feliciter obtineant, <sc
1 sacro sanctae Trinitatis Gloriam nunquam
terminandam.
TANTUM.
